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d el c h ia ro  b arn ab ita  da m e su l p rin cip io  r e c a ta ; e ’ d ice es­
se rs i il M u r a to r i n e g li ann ali g io v a to  tan to  d el C a p ria ta  
p e l r a c c o n to  del se co lo  x v n ,  qu an to  erasi g io v a to  del G u ie -  
c ia rd in i p er P an teced en te  ; se n o n  ch e  a m e sem b ra  ch e  q u el 
s a g g is s im o  s to ric o  n ’ a b b ia  fatto  suo  p rò  co n  gra n d e  g iu d iz io , 
s c e v ra n d o  la  p assion e d a ll’ ord ine dei fa tti e sco sta n d o si 
e z ia n d io , d o v e  p a rv e g li  o p p o rtu n o , d a ll’ o p in io n e  del g e n o ­
v e s e . D e l  re s to  q u a ls iv o g lia  può a g e v o lm e n te  c h ia rirs e n e ; 
c o m e  a ltre s ì d ello  a vere  ad o p erato  n e llo  accen n are, c o m ’ e g li 
d ic e ,  il m a ssicc io  d egli a v v e n im e n ti e il S iri e il N a n i e il 
G u a ld o  e i l  Z ilio li  ed a ltri s in cro n i scritto ri.
D a l fin  q u i d etto  dee co n seg u ire , secon d o  p arm i, n on  abbia 
o g g im a i v a lid o  dritto  il C a p ria ta  a qu elle  lod i p ro d ig a te g li dai 
le t te r a t i , n è  g li si co n v e n g a  q u ell’ o n o re v o le  lu o g o  in  ch e 
v o r r e b b e lo  p o sto  lo  S p o to rn o ; n è m a n c o , caden do in a ltro  
e c c e ss o , si p u ò  al tutto  sp rezzare; ch è facen do ra g io n e  al p er­
fid o  a n d a z zo  d e ll’ età ed alla  so verch ian te  co rru te la  è a rep u ­
t a r s i ,  c o m e  ben disse il R ic o t t i ,  il m en o  in o n e sto ; on d e, se 
n o n  m  in g a n n o , s ’ a ttag lia  a lui q u ello  scolp ito  g iu d izio  ch e 
G u is to  L ip s o  recitò  del G io v io :  Ego de co sic censeo : stylo 
bomum gravem que esse, et piene ad istoriavi; iudicio ac fid e am­
biguum : ubi affectus non distrahunt, rectum: ubi illi  a dsun t, 
obnoxium : ad gratiam scilicet se dat et auram  ( ι ) .
X X L  ί .
S e z i o n e  d i  B e l l e  A r t i .
T o r n a t a  del 6 g iu g n o .
P resid en za  del Preside cav. p rof. F e d e r i g o  A l i z e r i .
I l  P re s id e  dà co m u n icazio n e della  segu en te lettera  del so cio  
V a r a i .
( i )  In  N o t .  ad  L ib.  I. P o l i t .  ( P o p e  B lo u n t ,  C e n s .  C e le b .  A u t .  pag.  6 3 5 ) .
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C h i a r i s s i m o  S i g n o r  P r e s i d e ,
Genova, 6 giugno 1874.
N o n  p o sso  esp rim erle  co n  quale p iacere in tesi la  p reclara  
scop erta  da L e i  fatta di un d ocu m en to , ch e  v a le  a m o stra re  
co m e G io v a n n i di N ic o la  P isa n o  fosse in v ita to  n e l 1 3 1 3  a 
sco lp ire  il m o n u m e n to  sep olcra le  d ell’ im p eratrice  M a rg h e rita , 
ch e  p o i v e n n e  co llo ca to  nella  chiesa di san F ra n c e s c o  di C a ­
ste lle tto . O r a  io  sarei per ten erm i lieto  di co m p le ta re  la  s c o ­
p e tta , a fferm an do siccom e tuttora  esistenti i resti a lm e n o  di 
un  o p era  co si im p ortan te a lla  sto ria  d ell’ arte ita lian a. S e r- 
bansi i m e d esim i n ella  v illa  B rig n o le  in V o l t r i ,  c o n  p iù  a ltri 
p ro v e n ie n ti dalle  d em olizio n i di san F r a n c e s c o , e co n sta n o  di 
tre f ig u r e ; c io è  di una m u lieb re in  atto di essere  a lzata  dalla  
to m b a da due a ltre  m u tilate  n e lla  te s ta , le  q u ali in d o ssa n o  
una lu n g a  v e ste . A  p rim a g iu n ta  le  cred etti di due a n g io li;  
m a  n o n  v i  è a lcu n  in d izio  .che avessero  le  a li ,  n ep p u re  in 
lam iera  di b r o n z o , co m e sp ecialm en te ved o n si in  q u e lli ch e 
o rn an o  la  ch iesa  della Spin a e la P rim aziale  di P isa . U n  in ­
d iz io  fo rse  di cap p u ccio  che ved esi in  una delle a ccen n ate  fi­
g u re  m i a llo n tan o  sem p re più  da questa idea.
L a  fig u ra  di d onna è cinta di co ro n a  a cerch io  su lla  fo g g ia  
d ella  c o ro n a  ferrea  ed orn ata  di p e r le ; e le a v v o lg e  il co llo  
ed il p etto  u n  v e lo ,  m en tre  u n  altro le si sp icca  di so tto  
a lla  c o ro n a . U n a  sp ecie  di sto la  le  si in cro cia  su l p e t to ;  e 
q u esto  co stu m e  io  tro v o  r ip ro d o tto  in  non p o ch i m on u m en ti 
di p e rso n a g g i alem ann i.
C iò  tu tto  m i rich iam a an ch e ai lav o ri della m a g g io r  fon ­
tan a  di P eru g ia ,, d ove  o p eraro n o  N ic o lò  e G io v a n n i n o n  ch e 
A r n u lfo  di L a p o ,  anzich é il so lo  G io v a n n i com e dice il V a ­
s a r i;  e d o v e  su lle  altre scien ze iv i rappresentate v o le n d o si 
d is t in g u e ie  la  filo so fia , vedesi appunto cinta di co ro n a  ed
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ornata di r ic c a  veste im pugnando lo  scettro  e s o s te n e n d o  il 
g lo b o . fig u ra  che lo stesso G io van n i rip etè in u n a base 
o ttago n a esisten te nel C am posanto P isano.
C o n s id e ra n d o  tali nostre fig u re , io le d ire i n o n  so lo  
fattura di G io v a n n i, m a del tem po in cui a v e v a  a g g ra n ­
dito il p ro p rio  stile ; e tuttociò torna bene a lla  data del 
d ocu m en to  accen nato in principio. V e ro  è ch e  il P ia g g io  
accen n and o al m onum ento di M argh erita , d ic e : depositimi 
cum statua decumbente. M a oltre che questo  ra c c o g li­
tore è assai inesatto nel descrivere o d isegnare i sep olcri 
delle n o stre  ch ie se , com e può vedersi ad esem p io  lad d ove 
p rod u cen do  quello di Francesco Spinola tra lascia  affatto g li 
an gio li ch e aprono il padiglione, non vorrebbesi m o lto  insi­
stere ch e la  figura fosse in realtà affatto g iacen te. S icc o m e
lo sp orto  d e ll’ architrave dovea togliere  m olto  a lla  v is u a le , è 
probabile ch e  tale sembrasse guardata dal b asso; e d ’ altra 
parte n o n  è da om ettere che g li autori ci d escrivo n o  freq u en ­
tem ente co m e distese o giacenti le figure ora ap p o gg iate  so v ra  
cuscin i ed ora  in atto di leggere che si incon tran o  n ei m o ­
n u m en ti scolp iti dallo S tagi, dal Sansovino ecc.
M i riserb o  a darle un’ altra vo lta  m agg io ri n o t iz ie , desu­
m en dole d agli appunti che ho fatti m olti anni a d d ietro , sulle 
sculture pisane nella nostra città; e per ora acclu d o  un p ic­
co lo  sch izzo  del monumento in discorso.
In tanto  m i tenga sempre
S uo D evo tiss im o S e r v i to re  
S a n t o  V a r n i .
Successivam ente lo stesso Preside continua a le g g e re  le sue 
Notizie  circa la scultura in Liguria. D ice del r icco  m on u m en to  
sepolcrale eretto in san Lorenzo al cardinale L u c a  F ie s c h i , 
deceduto in A vignone nel 13 3 6 ; m olto aggiu n gen d o  alle
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